










































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































６)  福井大学地域貢献推進センター HP：http://chiiki.
ad.u-fukui.ac.jp/www/event/detail.jsp?id=834（2013
年９月５日現在確認）．
７)  福井大学地域貢献推進センター HP：http://chiiki.
ad.u-fukui.ac.jp/www/lecture/detail.jsp?id=868
（2013年９月５日現在確認）．
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